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Bambang Uta Purnama Aji. K7113044. PENERAPAN MODEL THINK PAIR 
SHARE (TPS) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP UANG 
PADA SISWA KELAS III B SDIT MTA GEMOLONG TAHUN 2016/2017. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juli 2017. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep uang 
dengan menerapkan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) pada siswa kelas 
III B SDIT MTA Gemolong tahun 2016/2017. 
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan 
dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas III B SDIT MTA Gemolong 
tahun 2016/2017 yang berjumlah 34 siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan pada penelitian tindakan kelas adalah observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang 
terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model Think Pair Share 
(TPS) dapat meningkatkan pemahaman konsep uang pada siswa kelas III B SDIT 
MTA Gemolong tahun 2016/2017. Pada kondisi awal sebelum dilaksanakan 
tindakan, ketuntasan siswa pada pratindakan sebesar 32,35%. Setelah 
dilaksanakanya tindakan dengan menggunakkan model Think Pair Share (TPS) 
pada siklus I ketuntasan siswa meningkat menjadi 73,53%. Selanjutnya pada siklus 
II ketuntasan siswa meningkat menjadi 88,23%. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dapat 
meningkatkan pemahaman konsep uang pada siswa kelas III B SDIT MTA 
Gemolong tahun 2016/2017. 
 







Bambang Uta Purnama Aji. K7113044. APPLICATION OF THINK PAIR 
SHARE TO IMPROVE THE CONCEPT OF MONEY AT STUDENT GRADE 
III B OF MTA GEMOLONG ELEMENTARY SCHOOL IN ACADEMIC YEAR 
2016/2017. Thesis. The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
Univercity, July 2017. 
 The objective of this research is to improve the concept of money through 
the Think Pair Share learning model of the student in grade III B of state MTA 
Gemolong Elementary School in Academic year 2016/2017. 
 The form of this research is a classroom action research conducted of 2 
cycles. The subject of the research were 34 student. Data of the research sollected 
though observation, interview, test, and documentation. The data analyzed by using 
the interactive model of analysis comprising four component, namely data 
collection, data reduction, data display, and cinclusing drawing. The data were 
validated by using the sourh triangulation and tecnique triangulation. 
 The result of the research shows that the application of the Think Pair Share 
model could improve the concept of money at the student in grade III B MTA 
Gemolong Elementary School in academic year 2016/2017. Prior to the treatments, 
the learning completeness was 32,35%. Following the treatments with the Think 
Pair Share model in cycle I, it became 73,53% and in cycle II 88,23%. Thus, the 
Think Pair Share learning model could improve the concept of money at the student 
grade III B MTA Gemolong Elementary School in academic year 2016/2017. 
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